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「
組
織
は
難
し
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
言
葉
に
は
、
一
つ
の
組
織
を
ま
と
め
あ
げ
、
成
果
を
出
す
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
難
し
い
組
織
の
中
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
立
案
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
今
回
は
、
そ
の
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
組
織
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
介
護
の
仕
事
に
参
加
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
持
っ
た
職
員
た
ち
が
、
集
ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
話
し
合
い
、
利
用
者
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
目
的
を
遂
行
し
て
い
る
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
状
況
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
が
、
①
相
互
に
意
思
を
伝
達
で
き
、
②
組
織
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
持
ち
、
③
共
通
の
目
的
の
達
成
を
目
指
す
、
と
き
に
組
織
は
成
立
す
る
。
従
っ
て
、
老
人
ホ
ー
ム
は
一
応
、
組
織
と
言
え
そ
う
だ
。
簡
単
に
言
う
と
、
組
織
を
構
成
す
る
要
素
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
貢
献
意
欲
（
協
働
意
志
）、
共
通
目
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
３
つ
の
要
素
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
組
織
自
体
は
維
持
で
き
な
い
。
目
的
は
人
々
の
協
働
を
統
一
し
、
目
的
が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
努
力
が
個
々
人
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
予
想
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
個
人
の
組
織
に
対
す
る
貢
献
意
欲
は
、
行
き
場
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
組
織
目
的
と
貢
献
意
欲
を
持
つ
個
人
と
を
結
び
付
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
欠
に
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
共
通
の
目
的
を
組
織
の
メ
ン
バ
ー
に
伝
達
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
メ
ン
バ
ー
に
合
理
的
な
意
思
決
定
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
個
々
の
貢
献
意
欲
を
確
保
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
は
、
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
組
織
の
生
命
線
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
老
人
ホ
ー
ム
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
う
ま
く
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
老
人
ホ
ー
ム
は
組
織
と
し
て
は
少
々
怪
し
い
感
じ
が
す
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
う
ま
く
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
で
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
職
員
が
話
し
合
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
現
場
で
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
表
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
従
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
の
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
表
の
内
容
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
介
護
現
場
で
は
管
理
職
が
現
場
の
職
員
に
対
し
て
指
示
し
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
る
の
で
、
管
理
者
の
指
示
な
の
だ
ろ
う
か
。
介
護
は
チ
ー
ム
ケ
ア
と
言
わ
れ
る
が
、
職
員
間
で
の
連
絡
に
使
っ
て
い
る
連
絡
ノ
ー
ト
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
ど
れ
も
該
当
し
そ
う
だ
。
特
に
、
ど
れ
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
。
組
織
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
見
極
め
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
第
一
に
、
口
頭
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
文
書
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
目
を
向
け
た
方
が
確
実
で
あ
る
。
口
頭
で
説
明
す
る
場
合
、
聞
く
方
は
多
少
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
の
で
、
適
当
な
説
明
で
も
ご
ま
か
し
が
き
く
。
言
っ
た
こ
と
は
口
か
ら
出
た
瞬
間
、
宙
に
舞
っ
て
消
え
て
し
ま
う
の
で
、
ご
ま
か
し
の
証
拠
も
残
ら
な
い
。
一
方
、
文
書
の
場
合
は
、
捨
て
な
い
限
り
、
紙
の
上
に
い
つ
ま
で
も
残
る
こ
と
に
な
る
。
よ
く
あ
る
言
っ
た
言
わ
な
い
の
ト
ラ
ブ
ル
も
起
こ
り
よ
う
が
な
い
。
第
二
に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
表
を
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
仕
事
の
や
り
方
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
よ
う
な
文
書
に
目
を
向
け
る
の
が
い
い
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
表
は
や
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
や
り
方
を
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
が
重
要
な
と
こ
ろ
だ
。
や
る
こ
と
だ
け
を
書
く
の
は
誰
で
も
で
き
る
が
、
や
り
方
は
作
業
を
筋
道
立
て
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
少
し
能
力
が
問
わ
れ
る
。第
三
に
、
仕
事
の
見
直
し
を
繰
り
返
し
て
、
よ
り
洗
練
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
、
仕
事
の
改
善
に
関
わ
る
文
書
の
方
が
い
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
と
、
現
在
と
、
こ
れ
か
ら
の
時
間
を
意
識
し
て
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
文
書
で
あ
る
。
１
回
の
説
明
で
終
わ
る
よ
う
な
仕
事
は
ど
う
し
て
も
適
当
に
書
き
が
ち
だ
。
同
じ
仕
事
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
何
度
も
改
善
方
法
を
書
き
続
け
る
に
は
、
特
に
理
路
整
然
と
ま
と
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、書
き
手
の
能
力
が
わ
か
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
見
極
め
る
た
め
の
て
っ
と
り
早
い
方
法
は
、
例
え
ば
、
職
員
全
体
が
集
ま
る
会
議
の
議
事
録
を
見
て
み
る
と
い
い
。
あ
な
た
が
そ
の
会
議
の
場
に
い
な
か
っ
た
ら
、
な
お
さ
ら
都
合
が
い
い
。
会
議
の
内
容
を
聞
い
て
い
な
か
っ
た
あ
な
た
が
、
そ
の
議
事
録
を
読
ん
で
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
、
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
、
そ
れ
が
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
だ
。
別
の
案
、
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
、
そ
う
決
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と
書
き
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
終
的
に
決
ま
っ
た
こ
と
だ
け
を
項
目
列
挙
し
て
い
る
だ
け
の
議
事
録
は
か
な
り
不
安
で
あ
る
。
で
は
、
ど
ん
な
内
容
で
あ
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
最
も
確
実
に
判
断
で
き
る
基
準
は
、
意
外
と
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
新
入
職
員
に
見
せ
て
、
実
際
に
現
場
で
働
く
彼
ら
の
目
か
ら
見
て
必
要
な
こ
と
が
も
れ
な
く
き
ち
ん
と
書
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
議
題
で
話
し
合
っ
て
い
る
の
か
、
配
属
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
入
職
員
は
こ
れ
ま
で
の
経
緯
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。
何
か
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
ず
新
入
職
員
で
も
分
か
る
よ
う
に
問
題
を
明
確
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
、
賛
成
、
反
対
の
職
員
に
分
か
れ
る
は
ず
だ
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
や
り
方
で
賛
成
な
の
か
、
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
な
ぜ
そ
の
や
り
方
で
反
対
な
の
か
、
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
や
り
方
の
長
所
と
短
所
を
洗
い
出
し
て
、
両
者
を
比
較
し
て
、
最
終
的
に
こ
の
や
り
方
で
や
る
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
き
ち
ん
と
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
議
事
録
を
ま
と
め
て
い
る
施
設
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
か
な
り
危
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
◆
ツ
ク
イ
デ
イ
３２
カ
所
増
も
経
常
減
益
全
国
に
３
４
７
カ
所
展
開
し
て
い
る
主
力
事
業
の
デ
イ
を
今
期
は
３２
カ
所
新
規
開
設
し
、
７
年
増
収
増
益
の
計
画
と
す
る
が
、
経
常
益
に
つ
い
て
は
２
割
の
減
益
に
な
る
計
画
と
し
た
。
報
酬
改
定
に
よ
る
時
間
区
分
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
「
７
時
間
以
上
９
時
間
未
満
」
を
選
ぶ
利
用
者
が
多
い
と
し
、
従
来
か
ら
実
施
し
て
い
る
３
６
５
日
営
業
と
延
長
対
応
の
相
乗
効
果
が
図
れ
る
と
見
て
い
る
。
一
方
で
、
提
供
時
間
増
に
よ
る
人
件
費
増
に
つ
い
て
は
、
理
学
療
法
士
の
積
極
採
用
を
進
め
て
お
り
、
個
別
機
能
訓
練
加
算
の
取
得
で
カ
バ
ー
す
る
。
前
期
の
実
績
は
売
上
高
４
８
９
億
７
千
万
円
（
△
９
・
７
％
）、
営
業
益
３４
億
５
千
万
円
（
△
６６
・
６
％
）。
◆
ニ
チ
イ
学
館
制
度
リ
ス
ク
回
避
に
保
険
外
を
拡
充
介
護
関
連
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
事
業
に
つ
い
て
は
、今
後
の
制
度
・
報
酬
改
定
リ
ス
ク
に
対
応
で
き
る
体
制
づ
く
り
の
た
め
、
保
険
外
事
業
の
拡
充
を
図
る
。
１２
年
３
月
期
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
家
事
代
行
サ
ー
ビ
ス
の
全
国
展
開
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
紙
お
む
つ
の
販
売
な
ど
で
、
売
上
高
の
１
割
弱
が
保
険
外
事
業
と
な
っ
た
。
介
護
保
険
事
業
の
稼
働
率
・
運
営
効
率
ア
ッ
プ
と
２
本
柱
で
収
益
性
向
上
と
安
定
化
を
目
指
す
。
１２
年
３
月
期
の
売
上
高
は
１
３
８
４
億
９
千
万
円
（
△
１１
・
４
％
）、
営
業
益
は
１
０
１
億
４
千
万
円
（
△
５６
％
）。
◆
メ
ッ
セ
ー
ジ
２４
時
間
サ
ー
ビ
ス
３
年
で
１
０
０
カ
所
開
設
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
グ
ル
ー
プ
を
３
月
に
連
結
子
会
社
し
た
こ
と
を
受
け
、
在
宅
か
ら
住
宅
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
揃
え
た
。
主
力
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
・
高
齢
者
住
宅
事
業
と
連
携
が
図
れ
る
２４
時
間
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
４
年
ま
で
に
１
０
０
カ
所
を
整
備
す
る
計
画
だ
。
今
期
は
、
収
支
の
検
証
が
済
ん
だ
こ
と
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
を
既
存
数
の
１
・
３
倍
の
４０
棟
整
備
す
る
挑
戦
的
な
計
画
を
立
て
て
い
る
。
１２
年
３
月
期
の
売
上
高
は
３
８
６
億
３
千
万
円
（
△
９
・
５
％
）、
営
業
益
は
５８
億
７
千
万
円
（
△
３
・
９
％
）。
◆
ベ
ネ
ッ
セ
サ
高
住
、
介
護
用
品
開
発
事
業
を
検
討
全
国
に
２
２
４
ホ
ー
ム
運
営
し
て
い
る
シ
ニ
ア
・
介
護
分
野
で
は
有
料
ホ
ー
ム
事
業
の
拡
充
と
併
せ
て
、
今
期
か
ら
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
住
宅
事
業
と
入
居
者
を
支
え
る
周
辺
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
に
乗
り
出
す
。
１６
年
度
ま
で
の
中
期
経
営
計
画
の
重
点
戦
略
に
位
置
付
け
た
の
が
「
ト
ー
タ
ル
シ
ニ
ア
リ
ビ
ン
グ
」。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
事
業
フ
ィ
ー
ル
ド
に
位
置
付
け
、
住
宅
向
け
の
食
事
提
供
、
介
護
用
品
な
ど
の
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
を
目
指
す
。
１２
年
３
月
期
の
売
上
高
は
６
６
５
億
４
千
万
円
（
△
１３
％
）、
営
業
益
は
４６
億
７
千
万
円
（
△
１４
・
５
％
）。
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
業
務
実
践
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
介
護
職
の
研
修
講
師
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
対
人
援
助
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
究
所
所
長
が
著
者
。
月
刊
誌
「
お
は
よ
う
２１
」
の
人
気
連
載
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
て
書
籍
化
し
た
。
架
空
の
訪
問
介
護
事
業
所
で
、
新
任
サ
責
が
関
係
者
と
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
成
長
し
て
い
く
姿
を
見
な
が
ら
、
一
緒
に
学
べ
る
仕
組
み
。
例
え
ば
、
任
命
さ
れ
た
新
任
サ
責
が
至
急
の
新
規
サ
ー
ビ
ス
依
頼
の
電
話
を
受
け
る
場
面
で
は
、
作
成
し
た
メ
モ
を
併
設
事
業
所
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
「
こ
の
メ
モ
は
何
？
『
何
が
必
要
な
の
か
』
見
え
て
こ
な
い
わ
」
と
叱
ら
れ
る
や
り
取
り
が
描
か
れ
る
。
新
任
サ
責
の
失
敗
や
疑
問
に
応
え
る
形
で
、「
サ
ー
ビ
ス
の
申
し
込
み
の
調
整
」
と
い
う
基
準
上
の
役
割
、
事
前
相
談
で
必
要
な
情
報
収
集
の
内
容
―
―
と
い
っ
た
業
務
内
容
、
手
順
を
解
説
す
る
。
事
前
訪
問
、
訪
問
介
護
計
画
の
作
成
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
で
の
役
割
な
ど
サ
責
の
業
務
全
般
を
解
説
。
日
常
的
な
業
務
の
流
れ
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
サ
責
の
仕
事
を
理
解
で
き
る
初
任
者
に
最
適
の
一
冊
だ
。
（
中
央
法
規
出
版
０
３
・
３
３
７
９
・
３
８
６
１
）
佐
藤
ち
よ
み
著
２
３
１
０
円
６
困った組織の見分け方
ヒントは議事録にある
組織の課題③
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